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• As capacidades de atenção dos alunos não mudaram, o 





Problema     objetivos
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• De que forma e até que ponto o 
uso de ARS: 

a. contribui para aumentar a 
participação,  envolvimento e 
satisfação d@s alun@s com 
as aulas?;

b. promove a implementação  
de processos de ensino-
aprendizagem ativos?
i. introduzir mudanças nas práticas 
pedagógicas;

ii. promover a interação, 
participação, envolvimento e 
colaboração d@s alun@s;

iii. melhorar a qualidade das 
aprendizagens;









9 docentes; 5 Escolas: EE - EC - EEG - EA - ILCH 










1 2 3 4 5 6 7
"Preparou-me melhor para a avaliação"
"Melhorou a minha participação na aula"
"Creio que percebi melhor a matéria"
"Melhorou a minha atenção nas aulas"
"Permitiu-me avaliar se percebi a matéria"
"Permitiu-me obter feedback imediato"
Contributo Pessoal














1 2 3 4 5 6 7
"Havia mais estudantes do que habitual na
sala de aula"
"A turma ficou mais atenta"
"Estas actividades tornaram as aulas mais
interessantes"
"Houve mais envolvimento da turma nestas
aulas" *












1 2 3 4 5 6 7
"Gostei muito do funcionamento destas aulas"
"Fiquei satisfeita/o com o funcionamento das
aulas"
"Gostaria de ter mais aulas assim"
Satisfação





**Categorias 5 a 7 na Escala de Likert
Próximos passos
• Aplicar ARS de forma sistemática e alargar o seu uso;

• Diversificar as atividades e estratégias de aprendizagem;

• Compreender a perspectiva d@s alun@s e docentes;

• Testar determinantes da intenção de uso de ARS pel@s 
alun@s e impactos na participação, envolvimento, 
qualidade das aprendizagens e desempenho académico.
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